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Recovery of our Ability
to be Self-su±cient and Revitalization
of our Artistic Self-expression
Pressing Problems of Modern Society
??????? ?
The market economy applies to all of modern society. Our lives
almost totally depend on goods and services that we purchase from
the markets concerned. As the degree of self-su±ciency in our lives
has lessened tremendously, we generally no longer produce anything by
ourselves. And we live most of our lives separated from nature. The
author is quite worried that this situation is likely to discourage our
imaginative ability.
Furthermore, artistic self-expression is commercialized and monopolized
by professional artists, which deprives ordinary people with simple and
bright minds of opportunities to express themselves artistically in their
society and of the vitality that would be brought about by their
self-expression.
As a result of the above-mentioned situation, the degree of self-
su±ciency of local societies has been weakening and their originality
and vitality have continued to be lost.
Universities are large culture centers in their local societies and are
expected to play an important role to improve this situation and help
local societies recover self-con¯dence and pride.
Noboru Honjo
?? JEL?Z190
?????????????????????
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